




































































































































































































































































































































































長 時 間、 年 中 無 休 の 営 業 は ま っ た く



























































































































































































































































































































ｐｐ .246-7）。だが、セブン - イレブンの社史
によれば、初期の店の改築などへの本部からの
融資を 1,500 万とすれば、その月々の返済額を














































































































年 3 月から（ｐ .231）、社史によれば 1989 年
からとされる（ｐ .102）。日本のセブン - イレ





















































































































１９７８年 ５９１ ３，８４０ ８
１９８３年 ２，００１ ２３９ １７
１９８８年 ３，６５３ ８３ １９
１９９３年 ５，４７５ ５０ ２１
１９９８年 ７，７３２ ４１ ２５
２００３年 ９，６９０ ２５ ３１
注 ：
１） 期末の店舗数である。
２） 川辺 ［２００３］ の掲げる最新時点が２００３年ゆえ、 ５年ごとにさかのぼった。 なお１９７４年が
　１号店開設のため最初のみ４か年の間隔となった。























































































































































































































































































































































































































































































































には Southland 社が open　account 制を確立して
いたことは確かである。というのは 1973 年日本の
セブン - イレブンのスタッフが Southland 社の研
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